现代教育管理理论及其对高等教育管理体制改革的意义 by 史秋衡

































转变 ③提高体制 更新的技术设计能力 ④促进
高等教育政策科学化
。








































































理 运 动 推 动 下
,


























德 为 首 的社 会 系 统 学派
、
以 西 蒙
为 首 的 决 策 理 论 为 派
、
以 卡 斯 特
和 罗森茨 韦克 为首并


















行为科学建立 之初 的本世 纪 年代
,
教育界就
已经将其观 点引入 到教育管理 研 究之 中
,
格利 费斯



























他 用 满 意决策准则 取代 了最优 化 准













































































































































































































将 民办高校纳入 规 范化 管理 范
围
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运 行机制 改革 的滞 后
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这是 因为现代教育管理 理论 引进 了大量
相关学科的理论尤其是管理 学理论和 系统工 程技术
。












































































西 方 管理 思 想 史
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